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~Isu mansuh PTPTN
tak pengaruhi siswa
WIDpUl':. Isu pe-.,.densebaliknyamenyata-
mansuhanPerbadananTa- .kan isu utamaperludi-
bung PendidikanTinggi tekankanadalahpendidi-
Nasional(PTPTN)yangdi- kan(10.2peratus),rasuah
jadikanmodalolehpem- danpenyalahgunaankuasa
bangkanguntukmenarik (8.2peratus).
perhatianrakyatahunlalu Beliauberkata,inidiikuti
ternyatatidakmembuah- ekonornidan kewangan
kanhasilapabilaia tidak (6.8peratus),masalahdan
mempengaruhipolapeng- isusosial(6.2peratus)dan
undianmahasiswa. kerniskinan,kebajikandan
BerdasarkankajianYa- bantuankepadarakyat(5.7
yasan Ehwal Siswazah peratus).
(YES)di UniversitiPutra. "Semuaini adalahisu
Malaysia(UPM), perkara mempengaruhiresponden
itu di sampingbiasiswa pada PilihanrayaUmum
dankospendidikanhanya (PRU-13),"katanya,sema-
mendudukitempatke-IO lam.
atau2.9peratusdalam.se- Sulaimanberkata,kajian
naraisuyangperludiberi menerusi soal selidik
perhatianolehkerajaan. membabitkan1,000pela-
FelloPenyelidikUtama jarUPMitujugamendapati
Institut PengajianSosial kualitihiduprakyatakan
UPM,ProfEmeritusDatuk mempengaruhimahasis-
DrSulaimanMdYassinke- wa untuk menunaikan
tikamembentangkanhasil tanggungjawabmereka
kajianituberkata,respon- padapilihanrayananti.
